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La presente investigación denominada “Nivel De Cumplimiento 
De Multas Judiciales De Personas Jurídicas En La Corte Superior De 
Justicia De La Libertad Durante El Año 2014”, persigue los siguiente 
objetivos: Analizar el cumplimiento de multas judiciales de personas 
jurídicas durante el año 2014 e identificar las causas o motivos que 
afectan directamente la recaudación por multas por parte de los 
responsables de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, siendo La 
parte prioritaria que se tenga muy buen nivel de cumplimiento de 
multas judiciales respecto a las Persona Jurídicas por parte de la 
Entidad de la cual se realiza la presente investigación, porque 
contribuirá en incrementar sus ingresos propios y así puedan tener un 
mayor presupuesto para realizar mejoras en infraestructura, logística y 
material humano para el mejor desempeño en la administración de 
justicia. Metodología: Para ello se utilizaran instrumentos como la 
recolección de datos de las fuentes documentales, fichas textuales y de 
resumen, recurriendo como fuentes a libros especializados, 
documentos oficiales e internet, y entrevista y encuesta a los 
responsables. 
 
 
 
